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принимавший в прошлом активное участие в различных антисоветских груп-
пировках, или же сочувствовавший им.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 6, арк. 120 зв.–121 зв.
Оригінал. Машинопис.
№ 82
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 46/108 за час з 11 до 17 листопада 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 46/108 за время с 11/ХІ по 17/ХІ 1928 г[ода]
[…]
АВТОКЕФАЛИСТЫ.
1. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПЦРАДЫ
Индифферентное отношение низовых церковных об’единений УАПЦ к
вопросу своевременного предоставления в ВПЦР денежных сумм, постави-
ло последнюю перед фактом тяжелого материального положения.
На одном из заседаний ВПЦР при рассмотрении вопроса о материальном
положении было констатировано, что со стороны периферии имеется задол-
женность за литературу в сумме 12.000 руб. Учитывая безвыходное положе-
нием в финансовом вопросе, ВПЦР приняла постановление об отмене выпла-
ты содержания членам ВПЦР — КАРПОВУ (50 р.), ГОВЯДОВСКОМУ (40 р.),
ЧУЛАЕВСКОМУ (50 р.).
2. ЧИСТКА СРЕДИ
АВТОКЕФАЛИСТОВ БЕЛОЦЕРКОВСКОГО ОКРУГА
В порядке проведения проверки личного состава священнослужителей
УАПЦ на Белоцерковщине, постановлением Окружной церковной рады, ис-
ключено из рядов духовенства 16-ть священнослужителей.
3. АВТОКЕФАЛИСТЫ О ЛЬВОВСКИХ СОБЫТИЯХ
О последних событиях во Львове Харьковские авткоефалисты говорят:
«…Львовские  события  ни что  иное,  как  новые происки  большевиков.
Большевикам с одной стороны  нужно  было сделать невозможным сотруд-
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ничество украинцев с поляками, с другой — прокричать на весь мир, что в
Польше  не  совсем  благополучно, и  одновременно  с  этим  предостеречь  и
Польшу от всяких глупостей. Беда в том, что везде и всюду приходится рас-
плачиваться имуществом и кровью украинцев».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 7, арк. 13 зв.–14.
Оригінал. Машинопис.
№ 83
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 48/110 за час з 25 листопада до 1 грудня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 48/110 за время с 25/ХІ по 1/ХІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
КИЕВСКИЙ ОКРУЖНОЙ С’ЕЗД У.А.П.Ц.
В г. Киеве состоялся окружной с’езд автокефалистов, который разрешен
в целях оформления исключения из церкви арх. ЯРЕЩЕНКО, ЧЕХОВСКО-
ГО и запрещения в священнослужении экс-митрополита Василия ЛИПКОВ-
СКОГО.
Окр[ужной]  собор  полностью  присоединился к  решению  ВПЦРады  в
отношении этих лиц.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 7, арк. 61 зв.
Оригінал. Машинопис.
